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S A L A  D E  CONFERENCIAS EN EL 
COLEGIO DE S A N  IGNACIO 
Jaime Sanmarti, arquitecto 
Jorge Maña, diseiiador 
J o s i  Mas, aparejador 
Se trata de una sala destinada principal- 
mente a proyecciones cinematogrbficas, 
lectura de teatro y conferencias; tiene una 
forma rectangular en planta, de proporcio- 
nes muy alargadas y con suave pendiente. 
Consta de un vestibulo de acceso, con 
escalera hacia una sala de reuniones su- 
perior, formado por dos niveles pudiendose 
incorporar el superior a la sala en caso de 
necesidad de una pequeña ampliación de 
la misma; para acentuar este espacio de 
tránsito hacia la sala, se bajó el cielo raso 
y se cambió el criteri0 de iluminación por 
apliques circulares; manteniendo el mismo 
pavimento que en la sala. 
A l  final de esta se encuentra una plata- 
forma superior diseñada como prolonga- 
ción del pavimento, tanto en materiales 
como en acabados, para evitar cualquier 
intento de significación escenogrdfica; en 
la pared del fondo se dispone una pizarra 
escamoteable y la pantalla protegida por 
una cortina orientable y plegable. 
La directriz espacial bbsica, venia condi- 
cionada por la estructura y disposición ge- 
neral del edificio; una vez derribados unos 
tabiques, resultaba un espacio paralelepi- 
pedo de 8 x 32 x 5; para fraccionar10 sin 
destruir su claro sentido direccional, se 
diseñó el cielo raso con la incorporación 
de 10s lucernarios y 10s conductos de reno- 
vación del aire; el zócalo de madera que 
sigue la inclinación del pavimento tiene una 
altura creciente hacia el final de la sala, en 
el tercio posterior y fondo de la misma el 
arrimadero cubre toda la pared y mediante 
la sustitución de las delgas de madera por 
IAminas de corcho, actúa de elemento de 
corrección acústica; el diseño del arrima- 
dero permite la incorporación al mismo de 
10s radiadores y extintores de incendios. 
El mobiliario este formado por una mesa 
para conferenciante diseñada a tal fin y 
unas sillas plegables de serie; en cuanto 
al asiento tipo a ubicar en la sala, se habia 
trabajado en un diseño de asientos amol- 
dados-en pldstico montados sobre soporte 
basculante fijado al pavimento pero, dada 
la dificultad que presentaba la ejecución del 
prototipo y la premura del tiempo, se optó 
por colocar una butaca de cine diseñada 
hace años para otro trabajo similar. 
Perspectiva de la sala. I 
Detalle de 10s paramentos verticales. Revestimiento de los radiadores. 
Soiucldn del acondlcionamiento acOstico a base de la alternancla de corcho y madera. 
